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TRI STAROHRVATSKE NEKROPOLE NA BRIBIRU 
1. ISTOCNA PADINA GLAVICE 
tim ·su 'se go.dine 1959. o.tkrili ostaci staro.hrvatske crkve, o.dmah se 
sta·o. planirati ko.mpletni zahvat. To.me su mo.rali pretho.diti praktični ra­
do.vi za pristup na Brihirsku glavicu i o.stvarivanja uvjeta za održavanje 
ra,da. U tu svrhu prvenstveno. se go.d. 1960. načinila nova trasa kolno.g 
puta od Po.dno.žja do. vrha Glavice i cisterna ' za snabdijevanje pitkom vo­
dom. Pri trasiranju o.vog puta, na istočno.j padini Glavice, neočekivano 
se na,išlo. na .skup srednjovjeko.vnih gro-bo.va (sl. 1 i 2). 
Tom .priliko.m ukupno. je otkriveno. i istraženo. 13 grohova. Svi gro.bovi 
bili ,su načinjeni o.d nepraviinih vapnena'stih ploča, tako da ,su obložne 
stijene sačinjavale dvije, tri, pa i više vertikalno. postavljenih plo.ča usu­
ho.. Većina grobo.va bila je orijentirana u pravcu sjeveroistok.jugo.zapad, a 
samo. njih neko.liko u uobičajeno.m pravcu isto.k-zapad. Takvu orijenta­
ciju uvjeto.vao. je sam teren, jer su gro.bovi bili postavljeni među škrape 
u litici, 'Pa je tako sama litica diktirala njiho.v pravac. 
Od 13 pronađenih gro.bova, među kojima je bilo i dječjih, 'priloga se 
našlo u 10 grobova, što. je inače vrlo. rijedak slučaj. Svi prilozi su, osim 
jedne igle, .nakitnog karaktera, a to su: naušnice tipa prostih karičica, 
karičice od višestruko uvijene žice po·put užeta i jedna kari.čica fi nastav­
kom u o.,bliku ,slo.va S. Zatim naušnice s jedno.m jagodo.m, od kojih su 
neke većeg fo.rmata, koje ,se obično. nazivaju sljepoo.čničarkama ili uko­
snicama. Osim naušnica nađeno je i nekoliko masivnih prstenja i ukra­
snih apHka. Materijal od kojeg je o.vaj nakit načinjen je bronca, srebro 
i Po.zlaćeno. srebro. (tab. I i II). 
Svi ovi pronađeni predmeti po svo.jim tip.olo.,škim karakteristikama 
spadaju u red do sada Po.znato.g materijala s naših nekro.pola ko.je su 
i,straživane na području Dalmatinske Hrvatske i pripadaju ranom sred­
njem vijeku, tj. razdoblju o-d IX do. XI sto.ljeća. 
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Prve godine zahvaćen je prO<stor samo u širini puta, a dalja istraž,iv'a· 
nja o<ko ove gmhne grupe nastavljena su slijedećom kampaujom. Taj 
rad vršio 'se naj,prije prema sjeveru, gdje je padina ublažena, pa je taj 
zaravanak već svojim ohlikom izazivao sumnju da ·se gC()blje proteže 
pO'd njeg,ovom ,površinom. KO'palo se u ,početku frontalnim rovom. Kad 
se vidjelo da se ne naila.zi na kO'ntinuitet 'gro.bova, taj rad se zaustavio, 
a na daljoj 'površ·ini primijenila se tehnika profila, koji također nisu dali 
rezultata. Na ovom položaju O'stala je, ,dakle, samo ona grUJpica O'd 13 
slučajnO' prO'nađenih grO<bO'va, za kO'je možemO' tvrditi, da je tO' bilO' ukO'· 
pište jedne mllillje zajednice, odnosno roda. 
2. DOL 
N a jugO'istO'čnom dijelu Bribirske glavice, na položaju zvanom DO'I, 
otkriveni ISU O'stJaci crkve ,sv. Marije i samO'stana do nje. S južne i za'pad· 
ne strane O'tkrivene crkve, unutar crkve i u jednO'm dijelu prostranO'g 
samO'stana otkrivena su dO' salda uk1.lJpno 172 groba. Kažemo do sada jer 
suprO'šl(}godišnja i,sko-pava'nja PO'kazala da ·se grO<hovi ,protežu još ,i dalje 
u :pravcu jll'g()z8lpada, zapada i sjeverozapada (}d crkve. 
Većina grO'bO'va bila je orijentirana u pravcu jugO'1stok-sjeverO'.zapad, 
ili IS neznatnim O'tklO'nO'm o-d tO'g 'pravca. Ali bilo ih je i ta'kvih koji su 
orijentirani u pravcu sjever·jug isjeveroistO'k.jugO'zalpad. Takvigr'o<bO'vi 
nalazili su se (}bičnO' unutar pCO'stO'rija kO'je su pripadale .samO'stanskO'm 
kompleksu. DUlbina grO'b(}va bila je različita. GrO'bO'vima kO'ji su se na· 
lazili u samO'j crkvi i jednim dijelO'm u pmstO'rijama sam()stalna pokriv· 
ne ploče bile ,su u razini .samO'g plO'čnika crkve, odnosnO' samo<stans.kih 
prO'storija, dO'k je ostalim gmbO'vima, kO'ji iSU se nalazili s južne i z8ipad. 
ne :strane crkve, dubina iznO'siI.a ()d 80 dO' 150 cm. 
Na O'v-om gfOlblju se susreću dva tipa gmbO'va. PrvO'm tipu pripadaju 
gro.bovi s nepravilnim kame.nim O'blO'žnicama i po-kr.iV'nim ploQčama, 'a o.b· 
li!kasu ov.aln()g ili pačetvO'rinastO'g (-sl. 3). DrugO'm tipu pr:i.padaju pravil. 
no zidani grobovi Old tesalno<g kamena, kO'ji je lI'zimllill s ruševina i -obli· 
jepljen malterO'm, a p()kl1iveni ,su obrađenim 'kame.nim pl-ooČllma, među 
kojima su neki i ,stećci (sl. 4, 5 i 6). Svi gmhO'vi OV()g tipa .su etažni, 
i tO' većimO'm trO'katoi, a rjeđe dvO'katni, u kojima su mrtvaci polagani 
jedan iznad dmgoga. U mn()gima od tih grobO'va zatečeno je trulO' i 
kal1hO''DiwranO' drvO', ,i'zmeđu 'kO'jeg .se nalazilO' i dosta željeznih čavala, 
što možda gO'vO'ri da je u to vrijeme hiO' vrlO' čest o.bičaj da se mrtva· 
ci Ip()ko.pavaju u ,drvenim škrinjama. U PO'jedinim grO<b(}vima nalazilo 
se 'PO' više skeleta. TakO' je hilO' slučajeva da se u nekim .grohovima 
nala:zilO' 'PO' pet i šest s-keleta. Na žalost, Ill/llogi O'd tih grohova, a po· 
gO'tO'VO -oru ·kO'ji su se nata,zili 'll cl1kvi, bili su ranije Oltvarani i 'O"pljač. 
k.ani, tako .da je r.ijetkO' Ikoji skeletu njima biO' j,n situ. Na jednO'j nad· 
grobnoj pl(}či pred,s.ta·vljena je reljefnO' jed·na varijacija QIl"IO'va krila, 
što je gI"h jedne grane bribirskih knezova (-sl. 6). GrO'b kO'ji je pOlkri. 
v,ala ova plO'ča biO' je tro.katan. U njegO'vu Iprvom i drugom katu nije 
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D. J ELOV INA : Tri .<turo/" vu ls/ce lI eirropoi" "U Bribiru 
Sl. 1. Brihir, tras iranje novog p"ta i položaj na istočnoj parlilli Glavice, gdj e sc naišlo 
na s rednjovje kovIl e grobove 
SI . 2. Bribir, otkriv eni s rcdlljovj ckovlli grobovi na i s t očnoj padini Glavice 
1). ] E L OV I NA: Tri starohrvat sk e nekropole na Rribi,.u 
Sl. 3. 	Bribir, otkrive ni g roh na Dolu, na č inj e n od nepraviluih 
kamenih ploča 
Sl. 4. 	 Bribir, e tažui g robovi oa Dolu, zidani od tesanog kame na 
i) . .J EI.OV1NA: Tr; .<tarulrrvatslce lI e/c "O{loie liU B,.ibi,." 
Sl. 5 6. Bribir, nadgrobne ploče (stećci) na Dolu 
D. J ELOV INA: Tri ~tarohr/,(I/ sh c lI ekropole Ila I1ribiru 
Sl. 7. Bribir, di o istra","!' kasllosrt' ,llIjovjckovll(' nekropol e pod tje­
llI ~nOIl1 G lavi,,,, 
Sl. 8 . Brihir, otkrjve ni sl'f· r1njovj ckovni grobovi (starije n ekropole) 
1'011 tj eme lI o m Glaviel" 
D. JEl.O VI NA : Tri starohr vat sk e nekropole //.Il B,.ibi,." Tab. I 

BriLil', primje n·i starohrvaI skih lI a USllI c a proll a il e lli u grohovima Ila i s to č uoj ,,"di:. i 

Gl avi ce 

O, J ELOVINA: Tri "tarohr vutske /l ckropole na Bribiru Tab II 

o o 
Brihir, primjerci ostulih lIal a~a II g r"o h o vin.. a na istot:lloj padini Glavl cf' 
D. J ELOV INA : Tri starohrvatske nekropole nu B,.ihi,.u Tab. III 

Brihir, nalaz IZ g roba Ila · kojem je !.ila lIa"grohna plo ča s re ljefIlo 
izra.lt'ninI orlovim krilonl 
D. ]El.OVINA: Tr; starohrvlltskc nekropole //.(/ Br;b;r/l Tab. IV 

Drillir, primj e rci nakita 1l3l1eni 11 grobovima na Dolu 
D. ] F.LOV I NA: Tri sl.arohr vatske nekropole l/.ll Hribiru Tab. V 

Bribir, pril1lj e rci ostalih grnbllih llalaza Ila Dolu 
D. JE LO\, I NA : 'fri starohr vatske I/.pkropole lift Bribiru Tab. Vl 




D . .J F. L O VI N A : Tri sLllroh,.val slc e nekropole na Bribiru Tab. VII 
" nm --
Bribir, ostali primjerc i nalaza iz g rohova st a rij e nekropol e pOli tj eme nom Glavi ce 
bilo 'skeleta, a u najdonjem skelet je bio di-slociran. Među tim is>premi­
ješanim kostima nađena je jedna želje~na ostruga, dvije željezne kariike 
i 7 privjesalka u obliku hršljllln()va lista, načinjenih od tankog srebrnog 
lima (tah. III). 
I .porea t()ga što je veći bro.j tih grobova bio ranijeotvaran i pljačkan, 
ipak se po drugim nedirnutim grobovima moglo konstatirati da je nji­
hov kulturni inventar bio ,dosta siromašan, a to ·dOlbrim dijelom možemo 
pripisati vremenu ukopavanja, kada je iščezao običaj d.odavanja priloga 
mrtv.acima te su Ise oni ugl'llV'nom uJlwpavali s «)<nim što ee IDa njima za­
teldo. Od priloga u grO'bovima nađeno je najviše 'prostenja raznog oblika, 
zatim naušnica trojag,odnog tipa, te pređica, dugmaai, noževa, ka.gno­
srednjovjekovno·g novca, čavala itd., a načinjeni eu od bronce, s'rebra, 
pozlaćeno'g .srebra i željeza (tah. IV i V). Pored tih ~r<)lbnih nalaza na­
đen je u pro.stoj zemlji i na:si'pu među gro.bov~ma .j veći hroj predmeta 
ku6nogprihora, kao npr. željeznih noževa, raznog aLata, ulomaka kera­
mičkog posuđa, kamenih brusova, a uz jedan gr~ s južne strane crkve 
i jedna ostava sa 68 komada srednjovjekovnih srebrni'h novoića. Među 
tim naJ.azim.a nar()čito ,se ističe gla1zirana keramička ~djelica, na kojoj je 
s unutarnje strane 'plavom bojom ispisano gotičkim slovima »A YE MA­
RIA«. 
Po (}pćim kara·kterist~kama koje .nam ov{) ,groblje pruža, a posebno po 
kultUI11lim ·prilozima koji su u njemu nađeni, ono spada u kasni srednji 
vijek i može se okvirno 'postaviti 'Il vrijeme Old XII do XV stoljeća. 
3. G R O B L J E P O D T J E M E N O M G L A V I e E 
S istočne strane čitavog bloka suhozidnih arhitektura, a uz jugozapad­
ni ogradni zid današnjeg seo.skog groblja otkrivena je crkvica manjih 
dimenzija i nekro.pola oko nje, na kojoj je do ,sadia .otkriveno 77 grobo­
va. Iskopavanja ovo.g groblja također niSll još završena, zapravo, bolje 
reći, tek ·su otpočela, jer se grO'bovi, osim onih prema za'pa,du, šire svug­
dje naokolo, a naročito 'prema istočnoj strani, tj. nnutar <Spomenut()g se­
oskog gr()hlja. Grobovi su, ()Isim u istočnom, sjeveroi,stočnom i jugoistoč­
nom pravcu bili orijen tirani u svim ostalim pravcima, a p()IDajviše su bi­
li OIkrenuti 'p.rema j-ugoist()lk!U. Grobo,vi su .se nalalzili u samom naeipu do­
sta plitko, tako ,da im se dubina kretala od 40 do 80 cm. 
Kod većine grobova obložne stijene su bile načinjene Qd pravilno te­
sanog kamena, koji se !preuzimao s ruševina, kao što je to bio slučaj i 
na Do.)u, ali 'samo s tom razlikom što su ovdje ziaani U!suho. Kod ma­
njeg broja grobova obložne .stijene ·su ,sačinjavale nepravilne v3lpnenaste 
ploče, koje su se vertikalno po:stavljale oko pokojnika. Pokriv i kod je­
dinih i k(}ddrugih bile <s u također pr()ste kamene ploče. Oblik ziaanih 
gro.bo.va je različit. Uglavnom prevladavaju ovalni i pačetv{)Tina.gti ob­
lici, a ima ih i takvih koji se pri,bližavaju istokračnom trapezu (sl. 7). 
U gro.bovima je u mnogo ,slučajeva bilo više u1wpa. Tako je hilo gro­
hova u kojima se, osim jednog skeleta in situ, našlo dva, tri !pa čak i po 
četiri i više ·skeleta. 
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Kulturn·o.g inventara u ovim gmbovima nađeno je vrlo malo. Osim 
pokojeg atipičnog brončanog prstena ili željezne ·pređice, dru·gih nala­
za nije bilo, što nam očito može da govori da ovo groblje pripada do­
sta kasnom razdoblju. Ako tome dodamo i činjenicu da se na ovom mje­
stu počelo ukopavati u vrijeme kada je .sagrađena ova crkV'ica, koja po 
svojim građevinskim i stilskim elementima odaje karakteristike građevi­
ne XIV ili XV stoljeća, onda su takvi zaključci potpuno na mjestu. 
Budući da su ti grobovi legli na sam kulturni ,sloj na.sipa pod kojim 
su se isprepletali antički i srednjovjekovni arhitektonski .(),Staci, odlučilo 
se da ih se ukloni i da .se čitav teren i,straži do zdraV'ice. Taj rad je za­
počet 1964. god., a r~ultat je bio taj dase, ()Sim ostataka zidova, odmah 
ispod uklonjernih grohova, naišlo na sloj starijih gro.bova. U tom donjem 
sloju ovim zahvatom otkrivena su i istražena 33 groba, a oni se bitno 
razlikuju od grobova koji ·su hili u gornjem ·sloju. Ta razlika Se u prvom 
redu očituje po bogatstvu nalaza kulturnog inventara u njima, kao i po 
tome što su grobovi, osim k jugoistoku, orijentirani isključivo u pravcu 
Lstok-zapad. Gotovo svi ti grobovi imali su ovalan oblik, a načinjeni su 
od pro-stih vapnena.stih obložnica i p-okrivnih ploča (~l. 8). Nekima je 
i dno bilo popločano tanjim pločicama, što kod grobova gornjeg sloja 
nije bio slučaj. Dubina grobova je oscilirala od l do 2 m. 
Od 33 pronađena groba prilozi s u nađeni u 21 gro·bu. Među tim nala­
zima naročito se ističe nakit, i to: proste karičice, karičice s koljencima, 
naušnice s jednom, a manje s tri jag()de, prstenje raznog oblika i pri­
vjesci (ta!h. VI i VII). Osim ovog materijala pronađen je i jedan par 
ostruga, zatim noževi, pređice itd. Materijal od kojeg je načinjen nakit 
je bronca ili srebro, odnosno pozlaćeno .srebro, a izrađen je tehnikom 
filigrana i granulacije, dok su ostali predmeti načinjeni oo željeza. 
Na osnovu .d()sadašnje kronologije ovakvih nalaza ti se grobovi vre­
menski poklapaju -s orum grobovima otkrivenim na istočnoj 'Padini Gla­
vice, kao i s onima o kojima je u ovom čas()pisu pisao D. Vl'Salović pod 
naslovom »Starohrvatska nekropola ·pred ulazom u staru Varvariju i 
njena konzervacija«, a to je vrijeme od IX do XI stoljeća. 
Ovdje ujedno moramo na'pomenuti da se ovim iskO'pavanjem konsta­
tiralo jo>š i to da grobovi pronađeni u donjem sloju pripadaju zapadnom 
perifernom dijelu groblja, koje okružuje najstariju do danas pronađenu 
starohrvatsku crkvu na Bribiru, crkvu sv. Ivana, koja se nalazi pod te­
meljima današnje parohijske crkve sv. Joakima i Ane, tj. one čiji su 
()Staci otkriveni 1959. godine. 
